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RESUMEN
Con esquejes procedentes de tallos de dos años de Salvia officinalis, en sustrato
formado por turba, arena y tierra, bañados en una solución de A.L.B. a 2000
p.p.m. se obtiene un enraizamiento del 92 %, a los cincuenta dias, mientras que
con esquejes procedentes de brotes del año, de Salvia Española, los mejores
resultados los proporciona un sustrato formado por arena y turba y como
tratamiento hormonal un baño de A.LB. + A.N.A. a 2000 p.p.m. con lo que se
alcanza un enraizamiento del 19 % al cabo del mismo tiempo.
Palabras clave: Plantas Aromáticas y Medicinales. Multiplicación. Efecto de las
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INTRODUCCION
El consumo cada vez mayor y más diversificado de estas especies, exige que se
pueda disponer de planta de toda garantía que sea capaz de proporcionar las
cantidades y calidades exigidas por los distintos consumidores. Tanto la
herboristería (Deshidratación) como las industrias que utilizan como materia
prima estos aceites esenciales (Destilación) precisan ambas de unas
instalaciones de procesado relativamente costosas. Si la amortización de estas
instalaciones tiene que realizarse solamente durante la época de recolección de
estas especies, la incidencia en los costos diarios es enorme. Ante esta situación,
se muestra como muy lógico la necesidad de diversificar los cultivos para
disponer de un abanico más amplio a lo largo del año. De otro lado, cada especie
considerada, deberá tener un período de "maduración" lo suficientemente
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dilatado, como para poder absorber la industria correspodiente la materia prima
que precisa diariamente sin necesidad de almacenamientos de ningún tipo, que
siempre merman las calidades iniciales. Esta necesidad es la que ha motivado
que el Dpto. de Industrias del LV.LA. haya seleccionado dos líneas de Salvia
officinalis denominadas Temprana”y "Tardía” con una diferencia en la época
de floración del orden de los dos meses. (Albert Bernal, 1988).
Esto permite disponer de más días para la amortización de las instalaciones
industriales y de otro, obtener mieles monoflorales en más cantidad y
lógicamente, con menos transhumancia.
La industria licorera consume cantidades notorias de Salvia lavandulaefolia
(Vahl), Hispanarum, de Aragón o del Moncayo. Los licores obtenidos en las
distintas Comarcas de la Comunidad Valenciana son perfectamente
diferenciables entre sí, pero en todos ellos interviene en su composición esta
Salvia. Al hacer toma de muestras de las mismas hemos encontrado ecotipos
distintos en la Comarca de "Els Ports" (Maestrazgo) Castellón y en la Sierra de
Mariola (Alicante). Por consiguiente ambos, y todos los intermedios, deberán
multiplicarse para garantizar la tipificación de cada licor.
La multiplicación de Salvia officinalis por semilla no ofrece excesivas
dificultades, mientras que la Española, resulta marcadamente dificultosa.
ANTECEDENTES
Raiv et al. (1985) encuentran que los esquejes apicales de Salvia officinalis L.
son los que mejor respuesta dan ante al enraizamiento y que es más notorio
cuando se "rebozan"” con una mezcla del 0,1 al 0,5 % de 1.B.A. con polvosde talco.
El momento vegetativo idóneo de la planta es el comprendido entre abril y
mayo.
Para Anzilotti (1988), la Salvia officinalis no ofrece inconveniente alguno para
su multiplicación clonal y obtiene porcentajes de prendimiento del orden del
96% en 26 días. Las características de la planta madre permanecen después de
cuatro generaciones.
Ellis (1986) encuentra ventajas en el enraizamiento cuando se emplea cama
caliente, pero no encuentra diferencias significativas para temperaturas
comprendidas entre 16 y 20"C.
MATERIAL Y METODOS
Salvia officinalis: El material vegetal utilizado corresponde a la selección
denominada ”Temprana”. La preparación de los esquejes se realiza en el mes de
diciembre y tomandolos correspondientes al año anterior.
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Salvia Española: El material vegetal utilizado responde a un principio de
selección según porte y cuya procedencia es de las estribaciones del Javalambre.
Las varetas utilizadas son muy homogéneas, erectasy del año.
Substratos:
1) arena y turba a partes iguales. La arenaes silícea, procedente de caolín e
inerte.
2) arena, turba y tierra a partes iguales, la tierra procede de una de las parcelas
experimentales del I.V.ILA. en Moncada, y que ha sido esterilizada
previamente con bromuro de metilo.
El número de esquejes para cada tratamiento es de 100 para cada especie y el
tamaño de los mismos está comprendido ente 6 y 8 cm. A la mitad inferior de
cada esqueje se le eliminan todas las hojas.
Los tratamientos hormonales hansido:
A.I.B.: 1000; 2000 y 5000 p.p.m.y testigo.Substrato 1 y Substrato 2
Lavados después de la inmersión y no lavados.
A.ILB. + A.N.A.: 1000; 2000 y 4000 p.p.m.
Substrato 1 y Substrato 2.
Tiempo de inmersión en las soluciones. 10 segundos; transcurido este tiempo,la
mitad de los esquejes se lavan con agua destilada. A los cincuenta días se
extrajeron las plántulas para determinar tanto el porcentaje de enraizamiento
comoel númeroy longitud de las raíces.
Los esquejes se mantuvieron en invernadero con cama caliente proporcionada
por bomba de calor. La temperatura de la misma, durante la noche, puede
estimarse entre 4 y 5"C por encima de la ambiente en el invernadero.
El invernadero es de estructura metálica y las paredes y techumbre son de
poliester ondulado, reforzado y transparente. El piso es de tierra y sobre ella
una capa de 10 em de arena que sirve de aislante a la radiación calorífica
emitida por los intercambiadores dispuestos sobreel suelo.
Dispone de termostato de ambiente que funciona al alcanzar los 23*%C y los
correspondientes a la bomba de calor que detienen la temperatura superior a
55*C a la entrada en el condensador y del orden de los 35%*C a la entrada al
evaporador. Esto proporciona una temperatura mediadel sustrato del orden de
















































La Salvia officinalis responde muy bien a los tratamientos hormonales para su
enraizamiento, siempre que no sean demasiado elevados. El A.I.B. a 2000 p.p.m.
es el que mejores resultados ha proporcionado. Se pone de manifiesto, asimismo,
que si no se lava el esqueje y por consiguiente actúa durante más tiempo la
solución hormonal, los porcentajes de enraizamiento son superiores.
El empleo de A.N.A.+ A.LB. proporciona resultados más bajos, aunquelas altas
concentraciones no afectan tan negativamente como en el caso anterior. Por
cuanto respecta a sustratos, siempre se comporta mejorel 2, esto es, el que lleva
incorporado tierra.
El sustrato 2 es el que proporciona mayor número de esquejes enraizados en el
conjunto de tratamientos.
Por cuanto respecta a tiempo de enraizamiento, puede estimarse en unos dos
meseslo que tardan en presentar un haz radicular aceptable. Transcurrido este
tiempo aumentan en longitud pero muy lentamente en número.
El trasplante deberá realizarse cuandoel sistema radicular está completamente
desarrollado. Nole resulta fácil acomodarse al nuevo medio hasta transcurridos
unos cuatro meses. Los tratamientos con substancias fungicidas han tenido
lugar con gran frecuencia.
Salvia lavandulaefolia (Española), responde mejor a los tratamientos con
A.N.A. + A.LB. y concretamente a una concentración de 2.000 p.p.m. Sin
embargo el número de esquejes muertos es siempre superior al 90 %. El efecto
del lavado de los esquejes, en el caso concreto de esta experiencia, no se muestra
necesario ya que incide más el sustrato empleado que la permanencia de la
acción hormonal.
Por cuanto respecta al sustrato, no basta con contrastar el número de esquejes
enraizados, debe comprobarse el número y longitud de raíces en cada caso y que
en conjunto, responden mejoral sustrato 2.
CONCLUSIONES
Para la Salvia officinalis, el tratamiento con 2.000 p.p.m. de A.I.B. durante diez
segundos y en un sustrato formado por arena, turba y tierra a partes iguales, se
consiguen enraizamientos superiores al 90 % en un tiempo próximo a los dos
meses, si se dispone de cama caliente. Temperatura del sustrato del orden de
17C.
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La adición del A.N.A. al A.LB. no es positiva, en el sentido de proporcionar
mayor número de esquejes enraizados.
. Para la Salvia Española (lavandulaefolia) el tratamiento conjunto de A.N.A. +
A.I.B. con una concentración de 2.000 p.p.m. es el que mejores resultados
proporciona dentro delo difícil que ha resultado la especie.
El A.I.B. induce a la formación deraicillas de una forma manifiesta en todos los
casos, pero no afecta a la longitud de los mismos, en este período de tiempo. La
influencia del sustrato no queda manifiestamente marcada, pues con el A.L.B.
los mejores resultados los proporciona el n* 1, mientras que en la suma A.N.A. +
A.LB., se pone de manifiesto que proporciona más número de raíces y de mayor
longitud el n* 2.
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